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XLV. EL BENTOS: LES COVES
M.J. DRIZ, M. ZABALA, E. BALLESTEROS, A. GARCIA-RUBIES i X. TuRON
URIZ, M.J., ZABALA, M., BALLESTEROS, E., GARCIA-RuBIES, A. & TURON, X.
1993. "El bentos: les coves". In ALcOVER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J.
(Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon.
Soc. Hist. Nat. Balears 2: 731-748. Es descriuen les comunitats bentòniques
de les coves i túnels de l'Arxipèlag de Cabrera, en funció dels principals grups
d'organismes que les habiten. L'estudi s'ha basat concretament en la Cova
des Calamars, la Cova Blava i el Túnel de l'Estell des Coll. Les comunitats
de coves de l'Arxipèlag corresponen a les típiques de les coves balears,
caracteritzades per la manca o escassesa d'octocoralaris (p. e. Corallium
rubrum), i per la proliferació dels briozous. La comparació de les coves de
Cabrera amb les d'altres indrets de la Mediterrània Occidental (Costa Cata­
lana, Marsella i Nàpols) mostren diferències qualitatives i quantitatives
importants que semblen estar condicionades per la distància geogràfica, la
profunditat i la topografia de les coves.
THE BENTHOS: THE CAVES. The benthic communities of caves and
tunnels of the Cabrera Archipelago are described on the basis of the groups
of organisms they harbour. The Calamars Cave, Blava Cave and Estell des
Coll tunnel have been used as a model for the study. The communities found
correspond to those typical from the Balearic caves, characterized by the
absence or paucity of Octocorallia (e. g. Corallium rubrum), and the
abundance of Bryozoans. Comparisons of the Cabrera caves with those from
other localities in the Western Mediterranean (Catalonia, Marseilles and
Naples) show sizeable qualitative and quantitative differences. Geographical
distance, cave topography and depth are likely the main factors responsible
for these differences.
INTRODUCCIÓ
Els terrenys de naturalesa càrstica són propicis a la formació de coves, a
causa de l'erosió provocada per les escorrenties de les aigües de pluja. Totes les
costes de l'Arxipèlag Balear estan foradades per nombroses coves i l'Arxipèlag de
Cabrera no és una excepció. Quan aquestes coves es localitzen en els penya­
segats litorals sota el nivell del mar, tenen un interès biològic extraordinari, ja
que propicien l'establiment de comunitats de dominància animal que, fora de les
coves, s'haurien d'anar a trobar a molta més fondària (a partir de 60-70 m).
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Encara que les coves de Cabrera són probablement nombroses, no han estat
estudiades amb detall. Només la Cova Blava i la cova d'Es Calamars han estat
explorades, i ens serviran de base per a descriure les comunitats pròpies
d'aquests enclaus a l'Arxipèlag. L'únic túnel explorat, situat al vessant oest de
l'Estell des Coll, presenta poblaments esciòfils semblants als de les zones
semifosques de les coves, encara que certs suspensívors (p. e. esponges còrnies
i ascidis) hi gaudeixen d'un desenvolupament superior, a causa d'unes condicions
tròfiques més propícies (major renovació d'aigua i, per tant, major disponibilitat
de matèria orgànica particulada).
Les coves submarines, a més de fer accessible a l'observació directa
comunitats típiques de fondàries notablement més grans, presenten l'interès
addicional de permetre estudiar la variació i estructuració d'aquestes comunitats
en funció de gradients físico-químics accentuats (llum, matèria orgànica,
sedimentació i, freqüentment, salinitat).
Els organismes que poblen les coves procedeixen, principalment, de l'estatge
circalitoral (lIARMELIN et al., 1985). Tot i això, les condicions de foscor, estabilitat
i oligotròfia, trobades a les parts més recòndites de les coves, són comparables
amb les de determinats ambients batials i, com a conseqüència, els poblaments




La Cova Blava se situa a la costa ponent de l'illa. Té uns 30 metres de
llargada al nivell dels O m, amb una part aèria que és contínua des de l'entrada
fins al final. La part submergida de l'entrada té uns 14 m d'ample i es va
estrenyent progressivament cap a l'interior. La part aèria de l'entrada es prou
ample com per a poder accedir-hi en barca.
La Cova des Calamars se situa al litoral sud de l'illa principal, en front dels
Estells. L'entrada està totalment submergida. Té forma d'una gran volta d'uns
60 m de llargada total, amb una petita cambra d'aire a la part central.
El túnel de l'Estell des Coll està situat a l'oest d'aquest Estell. És una volta
àmplia i curta d'uns 10 m d'amplada per 7 de llarg, orientada de Nord a Sud,
entre -25 i -30 m de fondària, de la qual surt un túnel molt estret i llarg (2 x
15 m), amb direcció Est-Oest, que arriba a -38 m de profunditat.
Mètodes d'estudi
La informació es va obtenir durant diverses immersions amb escafandre
autònom, en el curs de diferents campanyes. S'examinaven les parets, terra i
sostre de les coves, fent-ne inventaris "de visu" amb un índex d'abundància
relatiu, independent per a cada grup taxonòmic (ja que no es pretenia l'estudi de
la cova en conjunt, sinó el d'alguns dels grups taxonòmics més ben representats
i dels quals existien especialistes a l'equip). Al mateix temps, es feien fotografies
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que ens van permetre completar els inventaris visuals. També s'agafaven mostres
d'espècies dubtoses i pedres amb organismes poc conspicus a les diferents zones,
per a ser examinades al laboratori.
La metodologia emprada per a l'estudi dels diferents grups taxonòmics
s'explica als capítols corresponents.
RESULTATS
Les condicions físico-químiques
Les condicions físico-químiques de les coves (especialment pel que fa a la
llum i a la circulació de l'aigua) depenen notablement de llur topografia i són,
per tant, específiques de cada cova, determinant l'extensió de les diferents
comunitats o fàcies. La circulació és el factor més important a partir d'uns certs
metres de l'entrada, ja que determina la concentració de matèria orgànica, factor
fonamental per a la supervivència de la majoria dels organismes suspensívors.
La sedimentació, en forma de fang argilós, també lligada a la circulació de
l'aigua, és important a les dues coves de Cabrera estudiades, augmentant cap a
l'interior i afectant tant al terra com a la part inferior de les parets
La variació de salinitat, que acostuma a haver-hi a les coves de naturalesa
càrstica, encara que no ha estat mesurada, no es preveu que tingui una gran
significació a les dues coves de l'Arxipèlag, ja que no han estat observades
surgències d'aigua dolça.
Les comunitats
Les comunitats de coves es caracteritzen per la dominància animal, el
predomini de les formes suspensívores i l'absència d'organismes fotosintetitzadors,
a partir d'una certa distància de l'entrada (PÉRÈS & PICARD, 1964; RIEDL, 1966).
Algunes espècies proliferen extraordinàriament, constituint fàcies, com és el cas
dels cnidaris Parazoantus axinellae i Leptopsammia pruvoti, les esponges (fàcies
de demosponges), i els briozous (Sertella spp).
Determinats grups taxonòmics com les esponges hi presenten una biomassa
i una diversitat específica més alta que en qualsevol de les altres comunitats
litorals. A l'entrada i a la zona mitjana de les coves, s'assoleixen recobriments
totals molt superiors al 100%, a causa de la distribució dels organismes en
estrats superposats. Més cap a l'interior, però, aquest recobriment disminueix
progressivament fins a fer-se inferior al 10% a les parts més confinades.
Encara que l'extensió de cada comunitat depèn de la topografia de la cova,
les comunitats se succeeixen, de fora cap a dins, d'una manera constant: després
d'una zona externa, en la qual encara pot ser important la presència de les
algues calcàries, s'estableix la comunitat de coves semifosques, la qual va
empobrint-se cap a l'interior fins a convertir-se en la comunitat de coves
totalment obscures (PÉRÈS & PICARD, 1964).
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L'entrada de les coves (Fig. 1)
Es caracteritza per una disminució important del nivell d'irradiància en
relació al de la zona exterior. Com a conseqüència, les comunitats d'algues
relativament fotòfiles de la paret són ràpidament substituïdes per comunitats més
esciòfiles (Foto 1). En aquesta zona s'han inventariat un total de 41 espècies d'al­
gues, 181 d'invertebrats i 10 de peixos (Taula 1). La fauna i la flora corresponen
en general a la de la biocenosi corallígena de dominància vegetal (CAn.
A les parts més externes, hi dominen els rodòfits incrustants Lithophyllum
expansum i Mesophyllum lichenoides conjuntament amb diverses espècies del gè­
nere Peyssonelia (P. rosa-marina, P. rubra i P. bornetii). També hi són abundants
els rodòfits erectes Corallina elongata i Plocamium cartilagineum, els cloròfits
Pseudochlorodesmis furcellata i Flabellia petiolata i el feòfit Halopteris filicina.
Les esponges ocupen els indrets més foscos (microcavitats o cara inferior de
les coral-linàcies incrustants). Llur recobriment augmenta ràpidament cap a
l'interior de la cova i al sostre. Predominen les formes massives i gruixudes. Hi
són comunes espècies típiques de la biocenosi corallígena: Oscarella lobularis,
Chondrosia reniformis, Clathrina clathrus, Dysidea avara, Hippospongia communis,
Agelas oroides i Phorbas tenacior. Les espècies fotòfiles Crambe crambe i Cliona
viridis continuen essent força freqüents. Entre les formes concrecionants, desta­
quen Faciospongia cavernosa i Spongosorites intricatus. Al terra, sobre blocs
rocosos amb forta sedimentació, poden trobar-se formes incrustants com
Raspaciona aculeata o Spirastrella cunctatrix.
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Fig. 1. Representació
esquemàtica de la distribu­
ció dels organismes a
l'entrada d'una cova.
Alguns cnidaris caracteritzen aquesta zona. El zoantari Parazoanthus
axinellae és molt abundant a les parets, creixent directament sobre la roca o, més
freqüentment, epibiont d'algues calcàries a esponges com Crambe crambe a
Axinella damicornis. El madreporari Leptopsammia pruuoti es comú al sostre.
Diversos hidraris i d'altres madreporaris hi són també presents (Taula 1).
Els briozous són abundants i estan representats per nombroses espècies.
Moltes d'elles són comunes (Beania magellanica, Bridiella armata, Buffoniella
diuergens, Caberea boryi, Celleporina caminata i Schizomauella auriculata, S.
linearis i S. mamillata), malgrat que la seva petita mida les faci poc aparents
a primera vista. D'altres, com Myriapora truncata, Pentapora fascial is, Sertella
feuerbornii i Schizotheca serratimargo, són molt conspícues i abundants.
El equinoderms més freqüents estan representats, tant per espècies que es
troben habitualment distribuïdes per les diferents comunitats de l'estatge
infralitoral (Asterina gibbosa, Echinaster sepositus, Coscinasterias tenuispina,
Marthasterias glacialis, Paracentrotus liuidus, Sphaerechinus granularis i
Ophioderma longicaudum) com per d'altres d'àmplia distribució litoral (Ophiothrix
fragilis) a de caràcter marcadament esciòfil (Holothuria sanctori).
Els tunicats són habitualment poc freqüents a les coves, però Clauelina nana,
Pseudodistoma cyrnusense i Halocynthia papillosa són comunes a la zona externa
de les coves de Cabrera. També es troben, encara que més ocasionalment,
Aplidium tabarquensis, Lissoclinum perforatum, Phallusia fumigata, Cystodytes
dellechiajei, Diplosoma spongiforme, Polysyncraton bilobatum i Didemnum
maculosum, entre d'altres.
Entre la fauna vàgil, a més dels equinoderms mencionats i d'alguns crustacis
decàpodes ocasionals (Galathea strigosa, Maja uerrucosa, Palinurus elephas,
Scyllarides latus i Scyllarus arctus), destaquen petits cardúmens de Chromis
chromis, a més de diverses espècies de gòbids i escorpènids i les espècies típiques
d'esquerdes i cavitats com Muraena helena, Epinephelus guaza i Sciaena umbra.
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Fig. 2. Representació
esquemàtica de la distribu­
ció dels organismes a la
comunitat de coves semi­
fosques.
Comunitat de coves semifosques (Fig. 2)
Aquesta comunitat s'estableix quan la llum que arriba al substrat és inferior
aproximadament a un 0.05% de la de superfície. Es caracteritza per la pràctica
absència de fotosintetitzadors (a excepció de Palmophyllum crassum), recobriment
animal superior al 100%, una diversitat específica elevada, i una dominància
d'esponges i briozous a les parets, i d'esponges i madreporaris als sostres (Fotos
2, 3, 4). En aquesta comunitat s'han trobat un total de 199 espècies d'inverte­
brats (68 esponges, 15 cnidaris, 95 briozous, 9 tunicats i 13 pertanyents a grups
diversos) i 10 de peixos.
Abunden les esponges massives i les formes erectes de poca alçada de
diferents grups taxonòmics: esponges (Axinella damicornis, Acanthella acuta),
briozous (Myriapora truncata, Margaretta cereoides, Frondipora verrucosa,
Schizotheca serratimargo, Sertella couch ii, Sertella feuerbornii i Sertella
septentrionalis). Aquestes tres darreres espècies caracteritzen una fàcies de
briozous tot al llarg de la zona mitjana de les parets. Entre les espècies més
comunes d'esponges destaquen, a més de les citades a l'entrada de les coves,
Cacospongia scalaris, Ircinia oros, Petrosia ficiformis, Pleraplysilla spinifera,
Reniera fulva, Reniera mucosa i Spirastrella cunctatrix. Al terra és comuna
l'esponja Dyctionella obtusa. Al sostre, junt amb les esponges massives, dominen
els madreporaris Madracis pharensis, Phyllangia mouchezii, Hoplangia durotrix,
Caryophyllia inornata i Caryophyllia smithi i, especialment, Leptopsammia
pruvoti. Parazoanthus axinellae és comú principalment a les parets.
El nombre d'espècies d'esponges i de briozous presents en aquesta comunitat
constitueix el 79% i el 83%, respectivament, de les espècies d'aquests dos grups,
trobades en el conjunt de totes les comunitats litorals de Cabrera.
El nombre de tunicats és baix, així com el de crustacis decàpodes i fauna
vàgil en general, destacant per llur freqüència el peix Apagan imberbis, sempre
situat a prop del sostre a a les esquerdes.
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Foto 1. Aspecte d'una paret situada a l'entrada de la Cova Blava (-10 metres). Observeu la
saturació de l'espai i la gran diversitat d'organismes, entre els quals destaquen els briozous
Schizotheca serratimargo (ramificat, centre), Smittina cervicornis (ramificat, esquerra) i Sertella spp.
(làmines reticulades); el madreporari groc Leptopsammia pruuoti; les algues incrustants Peyssonnelia
spp. (porpres) i Palmophyllum crassum (verda); i les esponges Crambe crambe (taronja), Pleraplysilla
spinifera (blanca conulosa) i Phorbas tenacior (blanca blavosa). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
Foto 2. Bloc de la zona semifosca de la Cova Blava (-8 metres). La dominància d'esponges és
patent. Destaquen les espècies Spirastrella cunctatrix (rosa, incrustant), Phorbas tenacior
(blanquinosa), Reniera mucosa (groga, massiva) i Diplastrella bistellata (groguenca, translúcida). Al
mig, l'asteroïdeu Echinaster sepositus (estrella roja). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
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Fig. 3. Representació esquemàtica
de la distribució dels organismes a la
comunitat de zones totalment fosques.
Coves fosques (Fig. 3)
El pas de la comunitat de coves semifosques a la de coves fosques es
produeix de forma gradual amb un empobriment qualitatiu i quantitatiu del
poblament (Foto 3).
El factor principal que determina el pas a la comunitat de coves fosques és
el confinament del medi (associat a baixes taxes de renovació de l'aigua) que està
correlacionat amb irràdiancies inferiors al 0.001% de la de superfície (HARMELIN
et al., 1985).
La comunitat de coves fosques de Cabrera es caracteritza, com a la majoria
de coves conegudes, per una disminució dràstica del poblament animal. Els
recobriments són sempre inferiors al 50 %, i disminueixen cap a l'interior. La
disposició en diferents estrats es dóna molt rarament, les formes massives són
poc freqüents, i els organismes incrustants són relativament prims. El nombre
d'espècies trobades és de 25 invertebrats (13 esponges, 3 cnidaris, 4 briozous, 3
tunicats, 1 crustaci decàpode i 1 poliquet) i 2 peixos (Taula 1).
Les esponges presents a la comunitat de les coves semifosques es rarifiquen
a desapareixen. Pel contrari, unes poques (Diplastrella bistellata, Dendroxea lenis,
Phakellia rugosa i Rhabderemia minutula), són més comunes que a la zona
anterior. Les espècies de les parets són formes finament incrustants, gairebé
translúcides. Al terra, la manca d'hidrodinamisme permet el creixement de certes
formes erectes a amb propàguls aixecats (Reniera mucosa, Petrosia ficiformis).
La diversitat i la densitat de cnidaris també decreixen considerablement.
Només les espècies Leptopsammia pruvoti, Madracis pharensis i Phyllangia
mouchezii, representades per exemplars més petits que a la zona semifosca, hi
són encara presents.
Els briozous segueixen un model similar al de les esponges, amb un total de
5 espècies presents (Taula 1), algunes de les quals (Annectocyma indistincta,
Crassimarginatella solidula i Micropora coriacea) són més abundants que a la
zona anterior (probablement a causa de la manca de competència espacial).
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Els tunicats són molt rars en aquests ambients foscos de les coves. Tot i
això, tres espècies de tunicats han estat trobades en aquesta communitat:
Halocynthia papillosa, Botrylloides leachi i Lissoclinum perforatum, les dues
últimes, de forma regular, tot i ser poc freqüents.
Els serpúlids, petites taques translúcides d'unes poques espècies d'esponges
i alguns briozous i tunicats incrustants constitueixen tota la fauna sèssil de les
parts més fosques. El crustaci decàpode Stenopus spinosus és característic
d'aquestes zones.
DISCUSSIÓ
El total d'espècies inventariades a les coves i túnels de l'Arxipèlag és de 275,
de les quals, 41 són algues (zona externa), 73 esponges, 18 cnidaris, 1 serpúlid
(altres sense determinar), 7 crustacis decàpodes, 95 briozous, 4 mol-luscs, 10
equinoderms, 12 tunicats i 15 peixos.
El nombre d'espècies trobades de cada grup taxonòmic, reflecteix un nivell
d'exploració força diferent en funció de la presència o absència d'especialistes dels
diferents grups durant el mostreig. Així, es pot dir que mol-luscs, equinoderms,
poliquets, peixos i crustacis decàpodes estan clarament infrarepresentats. Pel
contrari, esponges, briozous i tunicats, amb un nombre d'espècies tant o més gran
que el trobat en d'altres coves mediterrànies, es poden considerar com a
correctament representats. Per tant, a l'hora de comparar les coves de Cabrera
amb les d'altres zones mediterrànies, a més de consideracions de tipus general,
tindrem especialment en compte aquests 3 grups.
Comparació Cabrera/Mallorca
Les comunitats de les coves de Cabrera no presenten diferències significatives
amb les de les coves conegudes a l'illa de Mallorca (ZABALA & GILl, 1985, BIBILONI
et al., 1989) a no ser les inherents a la topografia particular de cada cova. Totes
aquestes coves tenen en comú (1) l'absència de la fàcies de Corallium rubrum,
probablement a causa de l'oligotròfia general de les Balears, (2) la proliferació
dels briozous erectes (Myriapora truncata i Sertella spp. formant fàcies que s'este­
nen al llarg de tota la cova), i (3) la presència de tunicats, encara que rars, fins
a la zona fosca.
La composició específica és, en línies generals, similar en ambdós grups de
coves, i les espècies presenten formes adaptatives de creixement i color semblants.
El nombre d'espècies, notablement superior a Cabrera pel que fa a les esponges
i briozous (73 i 95, respectivament, versus 45 i 62, a Mallorca), ha d'ésser
interpretat més aviat com a resultat d'una exploració més exhaustiva de les coves
de Cabrera que com una major pobresa específica de les de Mallorca (ZABALA &
GILl, 1985; BIBILONI et al., 1989).
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Comparació Cabrera/Medes
Les afinitats de les coves de Cabrera amb les del litoral continental català
(illes Medes) són menys marcades (BIBILONI et al., 1984). La diferència més impor­
tant és l'absència a les coves balears de la biocenosi coral-lígena de dominància
animal, que ocupa la part més externa d'algunes coves de les illes Medes
(BIBILONI et al., 1984). La fàcies de Corallium rubrum, característica de les illes
Medes i absent a Cabrera i la fàcies de Sertella spp., pròpia de Cabrera i molt
reduïda a les coves de les illes Medes, són també diferències significatives. El
millor estat de conservació és una altra característica diferenciativa de les coves
de Cabrera, ja que les coves de les illes Medes estan força alterades per l'efecte
de la recollida del corall i de l'excessiva pressió turística (BlBILONI et al., 1984).
Comparació Cabrera/Marsella
Les diferències s'accentuen amb coves geogràficament més allunyades, com
les de Marsella, amb una composició específica força diferent (per exemple, hi ha
només un 30 % d'esponges comunes). Cal destacar l'absència a les coves de
Cabrera de les fàcies de les esponges Petrobiona massiliana i Discodermia
polydiscus, típiques de la zona fosca de les coves marselleses (LABOREL & VACELET,
1958; POULIQUEN, 1972) i una menor afinitat de les coves de Cabrera amb els
poblaments batials que les de Marsella.
Comparació Cabrera/Nàpols
Les diferències arriben a ésser realment importants amb la cova de Mitiglia­
no a Nàpols (PANSINI & PRONZATO, 1982; BALDUZZI et al., 1989). La composició
d'esponges es força diferent (20 % d'esponges comunes) i el nombre de briozous
és notablement més petit a la cova de Nàpols. Algunes fàcies característiques
d'aquesta cova italiana, com ara les de les esponges Aaptos aaptos i Petrobiona
massiliana tampoc no es troben a Cabrera.
Resumint, els poblaments de les coves de Cabrera s'emmarquen dins els
típics de les coves balears, diferenciant-se principalment dels de les coves de la
Mediterrània occidental per l'absència de fàcies de Corallium rubrum. Per contra,
les fàcies amb dominància de briozous estan molt ben representades a Cabrera.
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Foto 3. Zona de transició entre la part semifosca i fosca de la Cova des Calamars (-15 metres).
Observeu que el recobriment animal disminueix en relació a la zona semifosca. Les espècies més
aparents són els briozous Sertella sp. (làmines reticulades blanc rosàcies) i Smittina cervicornis
(taronja, ramificat), i les esponges Spirastrella cunctatrix (taronja), Erylus euastrum (marronosa),
Agelas oroides (petits tubs groguencs) i Dendroxea lenix (petites taques d'un blau fort grisòs).
(Fotografia d'Enric Ballesteros).
Foto 4. Zona semifosca del túnel de l'Estell des Coll (-25 metres). Les esponges estan més
desenvolupades que a les zones semifosques de les coves, a causa de l'aportació més gran d'aliment
provocada pels corrents. Destaquen les espècies Phorbas tenacior (blanca blavosa) 1 Crella pulvinar
(groc fort). Hom hi observa també l'escleractiniari groc Leptopsammia pruvoti i els briozous Sertella
sp. (làmines reticulades) i Schizomavella sp. (plaques taronges). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
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Taula 1. Catàleg i abundàncies semiquantitatives de les espècies trobades a les coves estudiades














































Trlcleocaroa cf. ob/onaata o
FORAMINIFERA






Acanthella acut. D e
Adocla slmulans D




Axlnella damlcornls D e
Satzella InoDS o
Cacosoonala molllor p
Cacosoonola scetsns o e
Che/onaolysllla naevus p
Chondrosla renttormts e e
C/athrlna clathrus e e
Clathrlna coneces p p
C/athrlna rubra . o
ClIona schmldtl p p
Cllona viridIs e e
Cortlclum candelabrum p p
Crambe crambfl e o
Crella pulvinar p p
oendroxe« lenlx e e
Dercltus pllcatus p o
Dictyonella incisa p p
Dietronella marsi/li D D
Dletyonella obtusa p e
tnctvonen« olleata o o
Dlolastrella blstellata D e
Dys/dea avara e e
ovstae« frao/lls o
EIYlus euastrum o e D
Faclosoonola cavernosa e e
Goodla crdonlum o
Haliclona meotterrsne« p p
Hallsarca dulsrdtnt D
Hexadella racovltzal o o
Hlooosoonaia communis e p p
Hymedesmla vers/color p o
Ircinia dendroides p p
trctnte fasclculata o o
Ircinia oros p e
/re/n/a var/abl/ls o o
Laxosuberites ruaosus p
onaoceres cottectr!x o
Oscarel/a lobu/aris e e
Penares helleri p p
Petrosia ficiformis o e o






Phorb.. tensclor a e e
PlefSDlysllls sDlnlfefs D e
Raspsclons sculeats P P
Renlefs soueductus D
Renier. crsters e
Renlera fulva o e
Renlera mucoss P e e
Renlefa safal o o D
Rhsbderemla mlnutula P e
Sarcotraous muscarum o o
SarcotraQus sotnasut« P P
SIDhonochalina subcomea 'P
Solrastrells cunctatrlx e e
SDlrastrella mlnax P
Soonola off/clnalls o o
soooat« vlroultosa P P P
Soonoosorltes aenitstx o
SDonaosorltes Intricatus e e
Strvohnus oonderosus o o
svcon cil/atum o
Svcon eteaen« o




Antenella secundarla P P





Crlblnoesls crassa P P
Eudendrlum rsmosum o D
Haleclum lankescerl P
Hoolanala durotrlx e
Leptoossmmls pruvoti e a P
Madracls ohsrensls e o
Nauslthoe ounctets P P
Parazoanthus axinellae a e
Phyllanala moucnezü e
Polvcvathus mueuers« o P
Sertularella fJaudlchaudi o
POLYCHAETA









Ga/athea strloosa D D
Mala verrucosa D D
Psllnurus e/sDhss D D
Scvllarldes Istus D D
Scyllsrus srctus D D
StenoDUS sDlnosus o o
BRYOZOA
Aetea sica D D
Aetes truncata o o
Amathla tenataer« o o
Annectocvme indistlncta p p e
Annectocvms major p p
Annectocvma tubulosa o p
Artropome cecllll p p
Beanla maae/lanlca e e
Beanla robusta p p
Bowerbankla aracllls o o
Brodlella armata e e
Bulfoniella aiveraens e e
Buskea dichotoma p p
cebere« borvi e e
Callo/Jora dumer/lil p p
cstvotomec« so. o p
Cel/arla sallcornloldes p p
çeneoor« oumlcosa o p
cetteoorm« caminata e e
ceueoonn« cf. lucida o p
çtïonzooors' bro(Jnlartii p p
Crasslmaralnatella meaerensis o o
Crasslmarainstella sol/dula p p e
Crlbel/eoora trlchotoma o o
Crlsla fistulosa p e
Crlsla slomoldea p o
Dlptosoten obe/ium o p
Disoorel/a ntsota« o o
Enthslo(Jhoroecia deflexa p p
Enthaloohoroecia arsonis o o
Enthaloohoroecia robusta o o
Escharella variolosa p p
Escharina vulaarls e e
Escharoides coccinea p p
Fioularia fioularis D o
Frondioara verrucosa p e
Hincksina flustroides D o





HIDDODOdln.llii latil D D
HIDoothoa flagellum p p
Hornera frondlcu/at. D D
Idmldronea atlsntlca p p
Maroarens cereoldes D a
MembranlDOrells nltlda D D
Mlcrapor. corlscea p p e
MlcroDorells cll/sta D D
MlcroDOrella oseudomarsuolata p p
Mollla patellarla p p
MvrlaDOra truncata a e
Nolella stloata p p
Parell/sina curvlrostrls p p
ñentsoor« fssclslls e e
Plaaloecla sarnlensls p p
Platonea stoechss p p
Prenantls cneuostoms p p
Puellins hincksl p p
Pue/llna Innomlnata D P
Puelllna· rsdlata p p
Rvnchozoon �solnosum D D
Rynchozoon neaoolitanum p e
Rvnchozoon oseudodlaitatum D D
ñvncnozoon auadrisoinatum p p
Schlzobrachlella sanauinea D p
Schizomavella auriculata p e
Schlzomavella auriculata f. cusoidata e e
Schizomavella auriculata f. tvoics p p
Sch/zomave//a discoIdea p p
Schlzomave//a hastata p p
Sch/zomavella IInearls e e
Schizomave//a mamillata e e
somzomeveu« rudls D P
Schizooore//a dunkerl p p
scntzoreteoor« so/anderla p p
Schizo theca fissa D p
Schizo theca setreumsrao e e
Scruooce//arla de/l/li D e
Scruooce//arla maderensis p p
ScruDOce//arla reotans D D
Scruooce//arla scruoea p p
Sertella couchii p a
seneu« feuerbornli e a
Sertella seotentrtonetts p e
Smlttina cervicornis p e
Smittoidea retlculata p p
Spira/aria gregaria p e
Tubulioora liliacea p p
Tubulioora otumose p p
Turbicelleoora avicularis D D
Entrada coves coves
coves semlfosaues fosaues
Turblcel/eoora coronoouso/da e e
Walleeria tubulosa p p
Walkeria uva e e










Echlnaster seoosttus D D
Holothur/a sanctor/ p p
Marthaster/as atsctetts D
Oohloderma Iona/caudum e





eotrvuotaes tesem o o
Clavel/na nana e p
çvstoattes del/echiaJel p o
Didemnum msculosum p p
tnotosom« soonattorme P o
Halocynthla oaolllosa e p p
L1ssocl/num oertoretum e o o
Phallus/a fumlaata p
Polvsvncraton bllobstum e o
Pssudodlstoma cvrnusense e
IPvura durs o o
GNATHOSTOMATA
Anthlss snthiss p
IAoooon Imberbls p a p
Chromls chromls e
Canoer conaer o o
DI/J/odus serous P
Diolodus vutasris o o




Muraens helena o p




Sclsens umbrs p p
ScofPaena notata D D
Scorosens scrots p o
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